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EDITORIAL
El tema de este número es el papel fundamental que tiene el diseño en el 
pensamiento, en la teoría y en la práctica profesional de la arquitectura. 
En nuestra época, diversas alternativas han surgido para comprender 
los nuevos caminos del diseño contemporáneo: una mirada desde los 
nuevos conceptos de diseño de la arquitectura actual; la posibilidad de 
regenerar antiguas estructuras dotadas de un alto potencial de identidad 
y representación social de la sociedad contemporánea; una mirada de 
las oportunidades que ofrece el diseño de detalles como otro punto de 
partida para concebir la arquitectura; la incorporación de especialidades 
tradicionalmente concebidas como inhibidoras del diseño, en un nuevo 
papel de estímulos al diseño; la concepción del diseño como estrategia 
orientadora y sintetizadora de las operaciones de arquitectura; o una nueva 
mirada al croquis y a las maquetas, como herramientas fundamentales en 
la renovación del diseño, en plena era digital.
Es así que Enrique Naranjo, en Los objetos perdidos. Formas construidas 
para la ciudad del siglo XXI, muestra cuáles son los conceptos de diseño 
bajo los que se construye la arquitectura actual y cómo, en función de 
ellos, el objeto diseñado se integra en la trama urbana. Para esto, se vale 
de cuatro conceptos desde los cuales puede estudiarse gran parte de la 
producción arquitectónica actual: Las pieles, las torsiones imposibles, los 
contenedores de congestión y las alturas. La importancia de esto radica en 
las múltiples variables arquitectónicas actuales que desencadenarán en 
una crisis de representación y, por tanto, de identidad, donde los medios 
de comunicación juegan un papel decisivo a la hora de sustituir el espacio 
real por otro ilusorio.
Motivada por las pre-existencias urbanas, Virginia Arnet, en Memorias 
invisibles. Nuevas oportunidades del patrimonio industrial para la 
regeneración urbana, propone que la regeneración de la ciudad 
contemporánea desde estructuras ya construidas, como la recuperación 
de los elementos industriales del tejido urbano, obsoletos y degradados, 
puede aportar una gran carga de identidad cultural, adaptando su 
función a los modos de habitar contemporáneos y permitiendo un regreso 
de la población a los centros urbanos. Para orientar la propuesta, sugiere 
un ordenamiento de la intervención en tres niveles: objetos arquitectónicos, 
complejos fabriles de gran relevancia y regeneración urbana territorial.
Entendiendo que la era digital ofrece herramientas de alta complejidad, 
Gabriela Celani, en Los siete mitos del detalle arquitectónico que están 
cambiando en la era digital, analiza los cambios en la práctica de los detalles 
arquitectónicos con la reciente introducción de las nuevas tecnologías en 
el proceso de diseño y construcción. Sugiere que el detalle arquitectónico 
es de suma importancia para muchos aspectos de un edificio, ya que 
puede definir su expresión teórica, los procesos de producción adoptados 
y su sostenibilidad.
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En una perspectiva similar, pero orientada más bien al problema de los 
movimientos telúricos, Ginnia Moroni, en La resistencia sísmica en el diseño 
contemporáneo. Reflexión sobre la influencia de las condiciones sísmicas en 
la arquitectura, intenta revelar las oportunidades que se abren al arquitecto 
al incorporar la resistencia sísmica como un factor de diseño, desactivando 
así la idea de que la resistencia sísmica sea un obstáculo que impida a 
los arquitectos diseñar libremente. Reconoce importantes ejemplos en la 
arquitectura contemporánea de proyectos donde los autores han sabido 
integrar los criterios sismorresistentes como una herramienta de diseño, que 
impulsa y potencia la concepción del proyecto. 
Desde una mirada más vinculada al oficio del diseño, Rodrigo Aguilar, 
en El diseño como estrategia. Algunas reflexiones sobre concursos de 
arquitectura en tiempos acelerados, a través de cuatro casos concretos, 
dentro del contexto de los concursos realizados en los últimos años, 
explora estrategias de diseño, entendidas como un conjunto de decisiones 
articuladas que orientan el proceso y sintetizan las operaciones que han 
de realizarse, proponiendo su utilización como un mecanismo adecuado 
y pertinente para abordar el itinerario de diseño bajo las particularidades 
que suponen los concursos de arquitectura.
Finalmente, nuestro autor invitado, el Arquitecto y Premio Nacional de 
Arquitectura, Enrique Browne, en  Los croquis iniciales y la obra gruesa, revela 
cómo dos herramientas de las más antiguas en el diseño arquitectónico, 
pueden hoy ser revisitadas desde una nueva mirada, para afirmar su papel 
insustituible en la concepción del proyecto, como prefiguradores de la 
obra gruesa y de la obra terminada: los croquis de autor y las maquetas 
de trabajo.
Los autores nos permiten entender el diseño en una doble acepción: como 
proceso previo de configuración mental o pre-figuración y como proceso 
de configuración concreta de la prefiguración.
En ese sentido, agradecemos a cada uno de ellos su contribución a este 
número de la revista, como así también a todos quienes sometieron sus 
textos a evaluación. Sin duda que el tema del diseño arquitectónico 
contemporáneo es complejo y amplio y no puede acotarse a un 
solo número de revista. No obstante, esperamos aportar, aunque sea 
mínimamente, a comprender el diseño en su versión contemporánea y a 
inspirar la reflexión, el debate y la producción del diseño arquitectónico, 
adecuado a las exigencias actuales y orientado al objetivo irrenunciable 
de esta disciplina: el bienestar del ser humano.
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